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Giri~ 
19. yuzy1l romamnda mekan 'i9inde ya~amlan 9evre' olmaktan 91karak 'tasar-
lanml~ 9evre' haline gelir. $ah1s kadrosunun bi9imlenmesinde, en geni~ anlam1yla 
'uygarhgm vitrini' olarak nitelenen mekanm onemli bir katk1s1 vard1r1• Tasvirler 
karakterlerin ruh hallerini a91klamak amac1yla kullamhr.2 Karakterlerin ozellikle-
ri, somut bir ~ekilde 9izilen fizikl ve sosyal 9evreleri ile belirginle~ir. Realist aklm 
9er9evesinde yazarlar mekandan toplumsal ve bireysel seriiveni i9inde degi~en 
bireyi anlatmak amac1yla yararlamrlar. Olaylann ya~and1g1 mekanlar farkh kiiltiir 
ve miza9taki ki~ilerin goziiyle romana yans1r. i~levsel bir ozellik kazanan mekan 
orada ya~ayan ki~inin psiko-kiilllirel konumu yans1tan bir ayna olur. Bakllan yer 
ve bakan ki~inin psikolojisi a91smdan degerlendirmeye a91k olan mekan aym 
zamanda bir ifade bi9imidir. Bakllan yer, bakan ki~inin psikolojisini ve klilllirel 
konumunu yans1tan bir tammd1r. Mekan basit bir cografya olmaktan ate anlatl 
sistemini destekleyen bir unsur olma ozelligini kazamr. 
Mekan 'ya~antmm zeminidir'. iyi ve kotii amlanyla ge9mi~i ve gelecegimizi 
i9inde bannd1ran ev ise "ruhumuzun oturma yeri.", "diinya ko~emiz", "ilk evre-
nimiz"dir. insan ruhunun derinliklerinde gizlenen ozellikleri ortaya 91kanr. 
Ozvarhg1m1zm topografyas1 olarak da tammlad1g1 evi Bachelard insan ruhunun 
c;oziimleme arac1 olarak niteler3• inceleme alamm mutluluk mekammn imgele-
rini incelemek olarak belirleyen, ara~tlrmalarma mekanseverlik (topophilie) 
adm1 veren4 Bachelard Mekamn Poetikas1'nda amacm1 "evin insanm dii~i.incele­
ri, amlan ve di.i~leri i9in en biiyiik birle~tirici gii9lerden biri oldugunu kamtla-
mak" ~eklinde belirtir.5 Bir "dii~ kurma" mekam olarak ev ge9mi~te ya~ananla­
rm insana kazand1rd1klanm korurken, bugiin ve yanm da ~ekillendirmektedir. 
Halit Ziya U~akhgil, Ti.irk romanma Ahmet Mithat ve onu izleyen romancl-
larm maceraya dayah, topluma yararh olmay1 hedefleyen, ozensiz bir i.islupla 
yazllm1~ romanlanndan soma yeni bir soluk getirir. Kahramanlannm duygu ve 
ihtiraslanm sanatkarane bir i.islupla tahlil eden; onlan ya~ad1klan 9evre6 i9inde 
gosteren; bu 9evreyi bir ressam inceligiyle metne aktaran Halit Ziya'mn mekan 
tasvirleri i~levsel bir ozellik ta~1maktad1r. Ona gore 'roman gerc;egin ifadesidir 
ve romanda gerc;ekle sebep-sonuc; ili~kilerine gore, determinizm yontemiyle 
okura sunulmahd1r. Ki~iler de buna uygun bir ~ekilde beden yap1s1, egitim ve 
Mehmet Tekin, (2001) .Roman Sanatz, istanbul: Otilken Yaymlan, s.129-131. 
Philip Stevick, (<;ev. S. Kantarcwglu) (1988). Roman Teorisi, Ankara, Gazi Universitesi 
Yaymlan, s.299-300. 
Gaston Bachelard, (<;ev. Aykut Derman) (1996). Mekdnm Poetikasz, istanbul, Kesit Yaymct-
hk, s.26-40 
Age. s.26. 
Age. s.34. 
Cahit Kavcar, (1985). Batllzla:}ma Ar;zsmdan Servet-i Fiinun Romam, Kiiltilr ve Turizm 
Bakanhgt Yaymlan, Ankara 
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9evre ozelliklerine gore davrandznlmalzdzr' 7• 19.yiizyll Avrupa romammn fizik1 
ve sosyal s;evreye onem verme ve i~lev yiikleme ozelligi, batt ve diinya edebiya-
tlm yakmdan tamyan Halit Ziya'mn romanlannm belirgin ozelliklerinden biri-
dir. Mekam karakter yaratma yontemi olarak da kullanan8 Halit Ziya 
Bachelard'm mekanseverlik anlayt~ma uyan bir yazardtr. 
Mai ve Siyah, A$k-z Memnu ozellikle de Kznk Hayatlar'da mekan olarak 
'ev' ozel bir anlam ta~1maktad1r. 
A. Mai ve Siyah'ta Ev 
'Edebiyatlmtzm ilk nesil romam' olarak nitelenen; hayatm gers;ekleri kar~l­
smda ya~anan hayal kmkhgm1 anlatan Mai ve Siyah 'ta 'ev' Ahmet Cemil ile 
Hiiseyin Nazmi'nin hayatlanndaki kar~1thklara ve Servet_i Fiinun edebiyatmm 
temelini olu~turan hayal-hakikat kar~1thgma paralel olarak iki farkh anlam ta~1r. 
1. Ahmet Cemil'in babasmm ylllarca s;ah~arak biriktirdigi para ile satm 
ald1g1 "kansm1, s;ocuklanm sokak ortasmda kalmaktan muhafaza eden 
Siileymaniyedeki be~ odah evcik"9 (hakikat/siyah) 
2. Hiiseyin Nazmi'nin ko~kii (hayal/mai) 
Ahmet Cemil'in goziiyle Stileymaniyedeki ev; annesi babas1 ve karde~i ik-
bal ile ya~ad1g1, her ko~esi alm teri, saygt ve sevgi ile bezenmi~ bir 'yuva'dtr. 
Kira evinden kurtulduklan, kendi evlerine ta~mdtklan ilk gun ya~anan heyecan 
ve evi btitiin ailenin birlikte yerle~tirme tela~lan evin ozlenen bir hayal, mutlu-
lugu tamamlayan bir unsur; degi~en sosyal stattiniin bir gostergesi ve hayat mii-
cadelesindeki ba~armm somut belgesi gibi ozelliklerini one 91kanr. 
"bir servetin timsali gibi yiikselen bu bina"dan ka9arak "ta Siileymaniyedeki ev-
cegizin kucagzna atzlmak, babanzn heniiz hayalini gordiigu o k6$ecige kadar giderek 
: 'Baba sen biz bzrakmamalzydzn! .. 'demek istedt'(s.39-40) "C::alz$mak onu i9in adeta 
asabf bir illet olmu$fur. (. . .) Yalnzz ak§amlarz 'ev'e geldiginde dinlenir. Ders vermek 
iizere Vezneciler 'e gitmek ana zor gelir. Eve $U muhtasar aile ocagzna bir hasret 
hissiy!e sokaga 91kar."(s. 58-59); "Odasznda adeti; caketini, ye/egini, yaka!zgznz pka-
rarak, fesini atarak kii9iik bah9eye nazzr mini mini penceresinin yanznda oturmak, 
yarz goriinen minareyi, kom$U evlerin kiremitlerini, biraz otede iki yiiksek duvar ara-
smdaki kesik iki levha $eklinde duran semayz seyretmek idi."(s. 161) ~eklinde Ahmet 
Cemil'in duygu diinyasmdaki yeri ile tasvir edilen Siileymaniyedeki ev, Bachelard'm 
Orner Faruk Huyuglizel, (1995). Halit Ziya U:jaklzgil-Hayatl, Eserleri. Esrelerinden Ser;:me-
ler, M.E.B. Yaymlan, s.75-77. 
Aynntlh bilgi i<;:in bkz. Zeynep Kerman, "Halit Ziya'nm Romanlannda Karakter Yaratma 
Usu!U Olarak Mekiin Kullammma Bir Baki~ ", Tiirk Dili- Halit Ziya U~akhgil Ozel Bo!UmU, 
sayt: 529, Ocak 1996, s.116-120. 
Halit Ziya U~akhgil, (1963) (Sadele~tirilmi~ yeni Tab't) Mai ve Siyah, inkiiap ve Aka 
Kitabevleri, 244 s. Almttlar eserin bu basktsma aittir. 
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'dli~lerin kuruldugu, bannd1g1, korundugu bir dlinya ko~esi' tammma uyar. Ahmet 
Cemil ~ehrin hareketinden uzakla~an kenar mahallelerde "~ehir hayatmm o siikun 
muhitinde" huzur bulmaktad1r. Stileymaniye'deki 'evcegiz', emek verilerek kurulan 
bir yuva, aileyi d1~ dtinyanm soontllarmdan uzakla~tlran bir Slgmak; dii~leri ve dti~ 
kuran1 banndrran, kutsal aile kavramm1 tamamlayan bir mekand1r. "ozlenen bir ha-
yal'', "hayattaki emelleri derleyen bir mekan" anlamlanm yiiklenir. 
EV/KOSK Ahmet Cemil I Htiseyin Nazmi'nin Erenkoytindeki Stileymaniyedeki evcegiz ko§kli 
Ytiklenen S1gmak- dti~leri barmd1ran Zenginlik-ihti~amm bannd1g1 me-
anlam mekiin kiin ula~Ilmak istenen hayal 
Dti~- ger~ek ~atl~Ir (Siyah) Dti~ler ger~ekle~ir. (Mai) 
Tablo I. Mai ve Siyah'ta Ev 
ikbal'in oltimti ve ya~ad1g1 maddi ve manevi sikmtilardan sonra kendisini ev-
deki "istirahat kokusundan uzak" hisseden Ahmet Cemil is;in evin anlam1 degi~ir. 
"Eve geldigi zaman alcyam olmu§tu. Bugiln Siileymaniye 'nin kalbinin enisi alan 
§U mini mini evi nazarma eskimi§ kafesleri, alr;ak cumbasz, szvasz dokiilmii§ duvar-
lan, tahta kapzsz ile r;irkin, barid goriindii. "(s.207) " Siileymaniyenin mini mini evi, 
o da burasz gibi saadet siikunu ir;inde degil miydi? Halbuki o biitiin emellerinin 
§ematet ve tarakaszm getirmi§, o siikunun ir;ine atarak bu saadet yuvaszm bir firtz-
nanm velvelesine bogmu§tu. "(s. 213) ifadelerinde de gortilecegi gibi 
huzur veren mekan enkaza donti~tir. Kahramanm psikolojik durumuna bagh 
olan ve karakterlerin ev tammma yans1yan bu degi~im Kmk Hayatlar'da daha 
belirgin bir bis;imde gortilecektir. 
Ahmet Cemil 
ikbal'in oltimiinden once ikbal'in oliimiinden i~in ev sonra 
Dti~leri bannd1ran mekiin - s1gmak Enkaz 
(+) (-) 
Tablo II. Ahmet Cemil is;in Ev 
Ahmet Cemil'in goztiyle "Hiiseyin Nazmi ne kadar mes 'uddu! Servet ve haysi-
yet sahibi bir babamn oglu, bugiin dii§iinmege mecbur olmadzgz gibi yarm da mai-
§et endi§esi heniiz sadet revnakiyle parlayan almm elem r;izgileriyle bozmayacak." 
~eklinde tamtilan Htiseyin Nazmi'nin "havai boyah; bahs;esi demir parmakhkh zarif 
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ko~k"ti zenginligin simgesidir. Refah ve mutlulugun banndtgt; dti~lerin kolayca 
ger9ege donti~ttiriilebildigi ihti~amh bir mekandtr. Ko~k Ahmet Cemil'in hayalleri 
ve Htiseyin Nazmi'nin refah i9indeki hayatma (mai tablolar) sahne olurken 
Siileymaniyedeki eve hayal kmkhklan (siyah tablolar) hakimdir. 
Ahmet Cemil enkaza donti~en hayatm1 banndtran ev ve s;evreden uzakla~­
mak ister. Yeni mekam romanda belirlenmeyen Ahmet Cemil aray1~ ve yeni-
lenmeyi simgeleyen bir yolculuga 91kar. 
" ... de gil mi annecigim, sen beni bunlarla iyi edeceksin, bunlarla bana kuv-
vet vereceksin degil mi? ... Fakat burada degil, burada matemlerimiz var, ba-
bam var, karde~im var, ondan sonra benim kendi ruhsuz cesedim var, iir; tane 
miithi~ mezar ki ya~ayabilmek ir;in bunlardan uzak olmak istiyorum. Seninle 
uzaklara gidelim, o kadar uzaklara ki nefsimizi orada tanzmayalzm, kendimize 
ba~ka bir cihanda, ba~ka bir hayatta, ba~ka mahluklar nazariyle bakabilelim ... 
degil mi annecigim?" (239) 
B. A~k-t Memnu'da Ev 
Halit Ziya A~k-z Memnu' da bireyin i~lendigi ko~k ve yah gibi kapah mekan-
lan tercih eder. Farkh ozellikte karakterleri barmdtran mekanlar 1- Melih Beyin 
yahs1 ve 2- Adnan Bey'in yahs1 olarak iki ba~hkta ele ahmr. 
1. Bogazi9i'nde uzun ylllar bir cazibe ve eglence merkezi olan Melih 
Bey'in yahs1 "yarzm asrm inkilap silsilesinden ger;mi~tir. Bugiin 
kimbilir kimindir? Fakat ne zaman oniinden ger;ilse Bogazir;inin hususi 
hayatma vakif olanlarm kalplerinde gizli bir parmak uzanarak orasznz 
gosterir ve miibhem fakat zengin manalar vererek Melih Bey 'in yalzsz I 
der "; " bu yalz ~ehrin tarihinde miimtaz bir nevi r;ir;ek yeti~tiren bir 
camekan hiikmiine hizmet etmi~ ve jstanbul'un kibar hayatma miimtaz 
mahsulden numuneler serpmi~tir" 10 (s. 5-6) ctimleleriyle tasvir edilir. 
Firdevs Hamm'm gelin gittigi " .. bugiin Kalender seyranzndan sonra 
beyaz sandalzn nhtzmzna yana~mak iizere oldugu ar;zk san boyalz yalz .. " 
i9inde ya~anan renkli hayatlarla 9evrenin ilgisini 9eken bir mekandtr. 
2. Adnan Bey'in yahs1 Nihal, Btilend ve digerleri; Bihter ve Matmazel de 
Courton'un goztinde farkh anlamlar ta~1r. 
Nihal, Btilend, Behltil ve diger ev sakinleri i9in ev dti~lerin ve hayallerin bann-
dtgt mekan, huzur ve mutlulugun simgesi steak bir yuvad1r. Bihter'in yahdaki var-
hgt ile evin/yalmm anlam1 degi~ir. Bu degi~im Adnan Bey'in diger aile bireyleri ile 
ili~kisini ve evin dtizenini etkiler. Bihter adeta Adnan Bey' in ve ailesinin hayatmda 
esen bir f1rtmad1r. Bu ftrtmamn ozelikle Nihal ve Adnan Bey tizerinde yaratt1g1 
10 Halit Ziya U~akhgil, A:;k-z Memnu, (Halit Ziya U~akhgil tarafmdan dili sadele~tirilmi~tir.) 
inkilap ve Aka Kitabevleri, 272 s. Almtilar eserin bu bask1sma aittir. 
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hasar tabiatm yard1m1 ile onanlacaktir. Nihal'in hastahg1 ve devam eden nekahat 
doneminde doktorlar babasma Ada'ya gitinelerini ve <;amlar altma gezintiler yap-
malanm tavsiye ederler. Tabiatm yeniden canlandmna, kendi kendini yenileme 
ozelliginden yararlamrlar. Hayatlanndaki huzur ve siikunu bozan f1rtmadan sonra 
tabiat (Adadaki ev) onlann yaralanm iyile~tirecek bir s1gmak olacakt1r. 
Bihter'in hayatmda iki mekanm ozel bir anlam1 vard1r. 1-evlilik oncesinde 
hayatmm yirmi iki yilm1 ge<;irdigi fakir evcegiz, 2- evlilik sonrasmda zenginlik 
ve sosyal statUnUn simgesi olan yah. Adnan Bey ile izdiva<; ile e~anlamh olan 
yah 'ozlenen hayal' ve 'sosyal statUnUn gostergesi'dir. 
" Adnan Beyle izdivar; demek Bogazir;inin en biiyiik yalzlarzndan biri, o 6-
niinden ger;ilirken pencerelerinden avizeleri, agzr perdeleri oyma Louis XV 
ceviz sandalyeleri, iri kalpaklz lambalarz, yaldzzlz iskemleleriyle masalarz, ka-
yzkhanesinde iizerlerine temiz, ortiileri r;ekilmi~ beyaz kikle maun sandalz fark 
olunan yalz demekti.(s.17) ~eklinde Bihter'in bak1~ a<;Ismi yans1tan· yah tasviri 
aym zamanda Bihter'in hayata bakl~I ve egitim dUzeyi ile ilgili baz1 ipu<;lan da 
i<;ermektedir. Adnan Bey'in yahs1, Bihter i<;in bir yuva degil bir kurtulu~; hayat 
mUcadelesindeki yUkseli~in somut belgesidir ... . yalz biitiin hayalinin tantanasile 
yiikselirken iizerine kuma~lar, dante/alar, renkler, miicevherler, inciter serpili-
yor, biitiin o r;zlgzncaszna sevilip de alznamayarak miitehassir kalznmz~ ~eyler­
den miirekkep bir yagmur yagzyor, gozlerini dolduruyordu. "(s.17) 
Ancak burada yUkseli~ emek, aim teri ve <;ah~ma gerektirmez. Kadmm sos-
yal gUvencesi ve toplumdaki statUsU anlamlanm ta~Iyan evlilik ve Bihter'in 
"mecmualar kan~tlrarak, hikayeler okuyacak derecede ogrenilmi~ TUrk<;e, Be-
yoglu'nda kullanacag1 kadar Frans1zca, hizmet<;i k1zlardan ogrenilmi~ Rumca, 
piyanoda <;aldigi valsler, kadriller, okudugu i<;li ~arkilar ve kendi kendine og-
rendigi ud" ona bu yiikseli~i saglayabilecektir. 
Adnan Bey ile evlilik konusu gUndeme geldiginde Bihter hayatmm yirmi iki 
y1hm ge<;irdigi Melih Bey'in yahsm1 art1k 'fakir evcegiz' olarak goriir. 
" Bu ko~ecikte ~u fakir evcegizde her zaman bir gidi~le gel en gidene benzeyen 
saatleri siiriikleyerek ger;en giinleri, yirmi iki senelik hayatznz bir an ic;inde gordii. 
Biitiin eglenceler, seyranlar hatta o zaman kadar sevile vesile yapzlzp giyilmi~ elbi-
seler, yirmi iki senelik hayatznzn en giizel hatzralarz bile birden nazarznda adi ve 
hakir hic;ler dercesine indi." (s.18) Ozledigi ve dU~ledigi hayale Adnan Bey' in yah-
smda kavu~acagma inanan Bihter i<;in yah 'dU~lenen imge'dir. 
Matmazel de Courton i<;in Adnan Bey'in yahsmm anlam1 "Bir TUrk evine 
girmek, bu TUrk memleketinde bir TUrk hayatiyla ya~amak ... " t1r. 
"Adnan bey 'in yalzszna giderken aszl hiilya yuvaszna giriyormu~caszna kalbi 
sevincinden helecan ic;inde kalmz~tz. Girdikten sonra bu helecan hayrete 
miinkalib oldu. 0, mermer mefru~ az 'im bir sofa, ta~tan siitunlar iizerine kondu-
rulmu~ bir kubbe cabeca sedef i~lenmi~, halzlar ile do~enmi~ sedirler; bun/arm 
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iizerinde eller ile c;zplak ayaklarz kznalz gozleri siirmeli, ba~lan daima ya~maklz, 
sabahtan ak~ama kadar zenciyelerin darbukalarzyla uyuyan yahut, bir kenarda 
kiic;iik giimii~ mangaldan anber kokularz etrafa dag1hrken elmastra~ nargilele-
rin yakutlara, ziimriitlere mii~tagrak marpuc;lanm ellerinden b1rakmayan c;ifte 
c;ifte kadmlar tahayyiil etmi~; biitiin garp muharrirlerinin, ressamlanmn ~arka 
dair hurafe ve efsanelerinden hat1rasmda kalan uzak yadigarlarla bir Tiirk 
evinin ba~ka bir ~ey olabilecegine ihtimal vermemi~ti." (s.38) 
Hayalinde bir ~ark evi canland1ran "hayali bir altematif' aray1~mda olan 
Matmazel de Courton A vrupai bir tarzda do~enmi~ yahy1 gorlince btiytik bir 
hayal kmkhg1 ya~ar. Matmazel de Courton'un hayalindeki yah tasvirinde sedef-
li ve hah do~eli sedirler, nargile, mangal,el ve ayaklan yiplak, ya~makh kadmlar 
gibi oryantalist gozlemlerin vazgec;ilmez unsurlan, ~ark kli~eleri dikkat c;ekici-
dir. Yazar bu ~ark tablosunu c;izerken Doguyu, Ttirk'ti batih yazar ve ressamla-
nn figtir ve tasvirleriyle tamyan ve kafasmda gerc;ege uymayan hayali bir Dogu 
yaratan batihlarm ele~tirisini yapmaktad1r. 
Matmazel de Courton'un "ihtiyar k1z hiilyasmda aldatllmT~ olduguna bir 
tiirlii kanaat edememi~ti. i~te senelerce Tiirk kibar hayatmm ic;inde ya~aml~ 
iken hala kalbinde bir ~ey o mefruz ~ark hayatmm mutlaka mevcut olmasma 
inanmak ister." (s.38) ~eklindeki dti~tinceleri; hayal ettigi ~arkm mevcudiyetine 
1srarla inanmak istemesi Batmm Dogu kar~Ismdaki "biz onu nasil biliyorsak 
oyle var olur" 11 gorli~tintin bir yansimasidir. 
II 
EV Melih Bey'in Yahs1 Adnan Bey'in Yahs1 
Dii:jlenen imge 
Bihter Kurtulmak istedigi mekan /amlar Statu degi~imi 
Zenginlik =mutluluk 
Adnan Bey ve Melih Bey tak1mmm ya~ad1g1 me-
Yuva- s1gmak 
diger aile bireyleri kan Bogazi9i 'nin cazibe merkezi Hayallerin kuruldugu ve 
Eglenceli 'degi~ik' bir hayat tarzi banndigi mekan 
Batmm 'hayali dogu' 
Mile de Courton 
imajma uymayan bir yah 
Aile, sevgi ve ~efkat 
ortam1 
Tablo III A~k-1 Memnu'da Ev 
Said Edward (<;ev. Berna Onler)(2003). $arkiyatr;llzk Batz 'mn $ark Anlayz~larz, (2.baski) 
istanbul: Metis Yaymlan, s. 42. 
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Bihter'in varhg1 ile Adnan Bey'in yahsmda ya~anan degi~im 'ev'e yuklenen 
anlama Bihter'den once ve sonra olarak iki farkh tamm getirir. 
Adnan Bey'in Yahs1 Bihter'den once Bihter'den sonra 
Du~lenen imge Hayallerle orlli~meyen hakikat 
Bihter StatU degi~imi Hayal kmkhg1 
Zenginlik = mutluluk 
mutsuzluk 
Adnan Bey ve diger Yuva- s1gmak 
aile bireyleri Hayallerin kuruldugu ve enkaz banndtgi mekan 
Tablo IV. Evlilik Sonrasmda Yah 
Bihter'in varhg1 ile ya~anan futmanm hasanm aile, Adnan bey ve Nihal, 
Adadaki evde (tabiat) onarmaya 9ah~acakt1r. 
C. Kmk Hayatlar'da Ev ve Degi~en Anlam Yiikii 
Halit Ziya'nm Kmk Hayatlar adh romanmda Kag1thane'den Beyoglu'na ve 
Si~li'ye uzanan bir cografya i9inde geli~en olaylarda mekan olarak "ev" ozel bir 
anlam ta~1r. Orner Behi9 ve Vedide'nin, ozellikle de Orner Behi9'in, ya~ad1klan 
olaylara ve ruh durumlarma bagh olarak roman boyunca farkh anlamlar yukle-
nir. Orner Behi9'in hayatlm 1) Neyyir ile tam~madan once, 2) Neyyir ile tam~­
tiktan sonra 3)Leyla'nm oltimlinden sonra olarak u9 evreye ayirdig1m1zda evin 
anlammm da bu evrelere paralel olarak degi~tigini gorilrilz. 
Ev sozcugunun anlam yuku: ilk evrede: ozlenen bir hayal ve hayatmdaki 
emelleri derleyen bir mekan; dli~lerin kuruldugu, bannd1g1, korundugu bir a-
lan;"uc;uncu 9ocuk" ve mutlulugu tamamlayan bir unsur; degi~en sosyal statu-
nun bir gostergesi ve hayat mucadelesindeki ba~ansmm somut bir belgesi, mut-
luluk ve huzurun simgesi; ikince evrede: hayatmm muhasebesini yapt1g1 ve his 
dunyasmdaki eksikleri buldugu bir mekan; u9uncu evrede ise su9luluk duydugu 
bir mekan, 'enkaz' olarak belirlenir. 
Neyyir ile tam~madan once Orner Behi9'in hayalinde canlandmp plamm 
9izdigi ev, romanda ~u cumlelerle anlatlhr. 
"Bugiin Si.Jli 'nin biiyiik caddesinde beyaz fa.J cephesiyle giiliimseyen bu mi-
ni mini ev, bu piirne.Jve a.Jiyan-1 mes 'ud onlarm ruhunda tedricen, her parr;asz 
ayn ayn, en ince, en hurda tafsilat ve teferruatma kadar birer birer giiya zerre 
zerre dogmu.J, beslenmi.J, biiyiimii.J idi. " (s. 23-24/2 
12 Halit Ziya U~akhgil, Kzrzk Hayatlar, istanbul, Orhaniye Matbaast, 1340/ 1924. Metindeki 
ahnttlar bu basktdan yaptlmt~tlr. 
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"Gozlerini kapayznca zarif, ho~, kdgzttan oyulmu~ ince ~ehni~iniyle, beyaz 
ta~tan cephesiyle parmaklzktan ge£;ildikten sonra binanzn oniinde miinakka:j bir 
halz par9asz ~eklinde duran mini mini bah9ecikten kzvnlarak tzrmanmz~ mermer 
merdiveniyle kendi evini goriirdii. (s. 25) 
Bu tamrnda ev, ozlenen hayalleri ve kahrarnamn hayattaki arzulanm derleyen 
bir rnekan, Orner Behi<;'in kafasmda olu~an dii~lenen ev imgesidir. 13 Beyaz renk ile 
safltk ve ternizligin vurgulandtgt ev, rnutluluk ve huzuru barmdmr. Her ta~ma oze-
nilen, ernekle beslenen ve adtrn adtrn ula~lirnt~ bir hayaldir. Onceleri dii~leri stisler-
ken ~irndi yeni dti~leri banndtran ve koruyan bir stgmaktlr. Kan kocanm ozenle 
do~erneyi hayal ettigi bu "hulya sarayt" bir dti~ler tilkesidir. "geni~, rnilnevver rner-
divenleri" <;Ikan kan koca evin i<;ine girerler. Buradaki rnerdiven, yiikselrne fikrini 
kapsar. Dslup<;u bir yazar olan Halit Ziya'mn kalerninde " geni~" ve "miinevver" 
stfatlan ile bu fikir daha da belirginle~mektedir. Y eryilztinden goge dogru yiikselrne 
ve ruhun yiikseklerdeki bannagma ula~rnast, huzura kavu~mast ~eklinde yorurnla-
nabilen bu aynnt1 insanm dikeyligini anlattr. Dikeylik, zernin ile <;atl arasmdaki 
<;izgidir. Zernin, evin karanhk noktastdtr. <;att ise insam yagmur ve gilne~ten koru-
yan bir noktadtr. Dti~ kurma daha <;ok evin tist katlarmda ger<;ekle~ir. Dti~ler gage 
dogru yiikselir. 14 Geni~ rnerdivenleri <;tkarak "eve girmek" evin dti~lerin, hayallerin 
bannagt olrna ozelligini vurgular. 
( .. )Biitiin bir evde saklanacak ~eyleri mermer merdivenin bir tarafindan a-
(:zlan kapzszyla zemin katzna yerle~tiriyor, sonra aszl evin kapzszndan girince 
kendisini geni!j bir mermer sofada buluyordu; buraya zarif sakszlarla £;i£;ekler, 
yapraklar yzgacak, ye~illikler i9ine saklanmz~ kafeslerle ku:jlar, bilhassa kanar-
yalar koyacak, ve her giin hayatzn aczlzklanyla ezilip hzrpalandzktan sonra evi-
ne gelince burada kendisine ko~an karzsznzn boynuna sarzlan, dizlerine tzrma-
nan Selmasznzn Leylasznzn arasznda 6/diiriicii zzdzrablarla ge9mi~ bir giiniin 
szzzlarznz dinlendiren bir hasta hazzzyla, kanaryalarzn ba:jznzn iistiinden yagan 
~akzrtzlarzyla, £;i£;eklerin, yapraklarzn, yiiziinii, sa(:larznz ok~ayan buseleriyle 
dinlenecek, ruhunda muztarib hayat-z be:jeriyetin an if temaslanndan kalan !eke-
fer bu muhit-i saadet ve nqvenin re~a:je-i safiyla yzkanacaktz. " (s.25-26) 
Rornandaki tasvirlerinden hareket ettigirnizde rnirnarisi ve verilen ayrmtllan 
ile ev bir stgmagt andtrmaktadtr. Y e~il rengin kullammt ile huzur ve siikunun 
hakirn oldugu bir atrnosfer yaratthr. Ev, adeta Orner Behi<;'in "cenneti" dir. 
Y a~anan drarnlardan ka<;tp stgmtlan, dti~lerin kuruldugu, banndtgt, korundugu 
bir dtinya ko~esidir.. 
Saklanacak :jeyleri zemin katzna yerlqtirme, bir evin ve ailenin strlannm 
<;tiztirnlenerek dt~a a<;tlmakstzm kendi i<;lerinde sindirilrnesi ~eklinde yorurnla-
13 Gaston Bachelard, age, s. 84. 
14 Age. s. 45-46. 
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mrken; asll evin kaptsma ula~tp geni~ mermer sofaya girmek, tum stkmttlardan 
anndmlmt~ bir aile hayatlm i~aret etmektedir. E~i, s;ocuklar ve ev, Orner Behis;'i 
dt~ dtinyanm s;irkinliklerinden uzakla~tmr, sorunlanndan armdmr. Hayalindeki 
evin planmda s;ah~ma odast ve yemek odasma ozel bir yer verir. Odalar, evin is; 
bOltimleri, aynnttlandtr. Y emek odast s;ekirdek ailenin aile btiylikleri ile birlikte 
oldugu mutlu anlann mekam olarak s;izilir. 
<;ah~ma odast, Orner Behis;'in yorgun oldugu glinler, kendi kendisi ile ba~ 
ba~a kalmak istedigi anlarda stgmdtgt bir limandtr. Dt§ dlinyadan kas;tp evine 
stgman Orner Behis; , evdekilerden kas;mak istediginde de odasma stgmtr. Kapt-
smt kilitlemesi ise buradaki dti§lerini aile bireylerinden his;biri ile payla~mak 
istemedigini g6stermektedir15 .0mer Behis; burada evden de kendisini soyutlaya-
rak kendisine ait bir dlinya kurmaktadtr. Bu odayt zarif ve ciddi bir oda taktmt 
ve "Avrupa hayatmda gorlilmli~ ~eyler", "Mapple'in mecmualanndan mlilhem" 
e§yalarla do§emeyi dii~ler16 . Bu do~eme tarzt Orner Behis;'in farkh bir hayat 
tarzt ve yeni bir sosyal statliye ges;me arzusunun gostergesidir. ilk gens;lik ve 
ogrencilik ylllannda s;ekilen stkmttlardan sonra, doktor kimligi ile, evini hayat-
taki ba§anlanmn somut bir belgesi olarak gorlir.Yeni bir ev kurmaktan soz e-
derken adeta hayatmt da yenilemekte ve toplumda degi§en statlisline uygun yeni 
bir mekana yerle~mektedir. 17 Evinin kaptsma astlgt "san zarif levha" evi ta-
mamlayan unsur olarak vurgulamr. Bu levha Orner Behis;'in hayat mlicadelesini 
ozetlemekte ve doktor olana kadar ya§adtklanm hattrlattrken buglin ula~tlgt 
yerdeki mutlulugunu pers;inlemektedir. Klis;lik bir memurun oglu iken buglin 
arttk bir doktordur. Toplum is;inde statlisli ylikselmi§ adeta kendini ispat etmi~­
tir. Ev arttk hayattaki arzulanmn ve ba§ansmm somut belgesi haline gelir. Bu 
noktada dii$lenen ev imgesi olu~ur. 
" Bir ev onun nazarznda hayat denen $eyi bir miisaferet mahiyetinden c;zka-
rak onunla kendisi arasznda rabzta-i miinasebeti te 'yid edecek bir perc;in hiik-
miinde idi. Bu benimdir, benim, yalnzz benim! Diyecek bir avuc; topraga malik 
olmak onun nazarznda oyle bir haz, oyle zevkine pdyan a/mayan bir saadet idi 
ki bu tahakkuk etmeyecek olsa hayatznz nakzs kalmu; bir rii 'ya, mevcudiyetini 
sakat dogmu$ bir cenin hiisranzedeligine indirecekti. "(s.25) 
Neyyir ile tam~ttktan sonra Orner Behis; is;in ev, hayatmm muhasebesini 
yaptlgt ve his dlinyasmdaki eksikleri buldugu bir mekandtr. <;ah~ma odast, ken-
di kendisiyle, Neyyir'in hayali ile ba§ba~a kaldtgt bir boltimdlir. Onu evden 
soyutlar, ailesinin dt§mda yarattlgt yeni dtinyasmm strlanm payla!?tr. Neyyir 
kendisini Orner Behis;'ten aytran bir engel olarak gordligli "ev" sozcliglinli O-
rner Behis;'e kar§I bir sitem olarak kullanmaktadtr. 
15 Halit Ziya U~akhgil, Kmk Hayatlar, s. 183. 
16 Age. s. 185. 
17 Age. s. 30. 
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Orner Behi9, Neyyir ile tam~masmdan sonra evde huwr bulamaz. Yuvast zehir-
lenmi~, dt~ dilnyamn s;irkinliklerine bula~m1~, "evinin maneviyetine bir maraz sira-
yet etmi~tir"tir. Huwr yerini sus:luluk duygusuna btraktr. Y a~adtklanndan bunaldtgt 
anlarda evinin" o eski adamt olmak", ilk giinlerdeki temizligi ve safltgt is:inde ann-
mak isterse de ba~aramaz. LeyHi'nm oliimiinden sonra ev, arttk kmk hayatlanm 
banndtran bir enkazdtr. S@nak olma ve anndtrma ozelliklerini yitirir. Pi~manltk ve 
act is:inde kansmm dizlerine kapanan Orner Behi9 bu "enkaz"dan uzakla~mak, 
ailesinin yaralanm sarmak is:in "bir koy evine" stgmmayt dii~iiniir. Enkaz haline 
donii~en Si~li'deki ev arttk yerini koy evine btraktr. Koy evi biiyiik ~ehrin s:irkinlik-
lerinden uzak, sade ve dogal bir hayatm simgesi olarak kullamhr.Yeni bir ba~langt­
cm, safltk ve temizligin simgesi olarak s:izilen koy evinin insam dt~ diinyaya kar~t 
koruyan ve yenileyen bir mekan olma ozelligi vurgulanmaktadtr 
Aile ve evlilik kurumunun kutsalhgma inanan Vedide is:in ev, mutluluk ve 
huzurun simgesi ve dt~ diinyadan armdtran ve koruyan kutsal bir mekandtr. 
Evin barmdtrma ve koruma, dt~ diinyadan anndtrma ozelligi "Heniiz perde-
leri takzlmamz~ evin ic;inde kendisini bir parc;a sokakta farzeden gem; kadzn" 
ifadesinde belirginle~ir. Dt~ diinyadan tamamen yahttlmamt~ olan evinde 
V edide heniiz kendisini ve ailesini giivende hissetmez. 
Evin dt~ diinyaya as:tlma vasttast olan pencere, romamn ilk sayfalanndan i-
tibaren Vedide'nin dt~ diinya ile ili~ki kurmasmt saglayan bir vasttadtr. Top-
lumda ya~anan aile facialarmm, bozuk aile ili~kilerinin kahramanlanm bir tablo 
halinde ges;erken izler. Bir anlamda pencere "evin gozii" diir. Rousset'ye gore 18 
pencere, as:tkhk ile kapahhgt birle~tirir.Bir yandan kapanmayt simgelerken ote 
yandan dt~ diinyaya as;tlmayt saglar.19 Ev is:i ile dt~ diinya arasmdaki baglantlyt 
saglayan unsur olarak gorev yapar. Orner Behis;'in meslegi de toplum ile ailenin 
ozellikle de Vedide'nin kesi~me noktastdtr. Aldattlan kadmlar, ailedeki huwr-
suzluktan etkilenen hasta s:ocuklar, fettan kadmlarm ytktlgt yuvalar hep Orner 
Behis:'in meslegi aracthgtyla ailenin ya~amma girer. Vedide kendisini dt~ diin-
yadan koruyan bir stgmak olan evinin dt~ma e~inin meslegi ve pencere aracth-
gtyla dolayh olarak a<;thr. Dt~ diinyanm s:irkinliklerinin bir gun onun temiz yu-
vasmt da etkileyebilecegi ku~kusu gens: kadmt tedirgin etmektedir. E~inin iha-
neti ve ktzmm oliimii onu hayattan uzakla~tmr. Her~ey gibi ev de anlammt yiti-
rir.Mutluluklanm barmdtran ev arttk "kmk hayatlanmn enkazt"dtr. 
18 
19 
Jean Rousset, (1962). Forme et Signification, Libairie Jose Corti, Paris, s. 126-131. 
Madame Bovary'de Emma Bovary Yonville'de s1ktldJg1 ve kendisini esir gibi hissettigi 
anlarda pencereden kasabay1, kasaba halkm1 izlemektedir. Vedide'ni e~inin meslegi dolayJ-
sJyla ogrendigi kmk hayat hikiiyelerinin kahramanlanm pencereden seyretmesi ve Neyyir ile 
Nebile'yi izledigi gibi Emma da daha sonra ii~1k olacag1 Rodolphe'ii ilk kez pencereden go-
riir. Aradaki fark, iki kahramanm duygulanndad1r. Emma s1kilarak ve hayal kmkhg1 ile ka-
sabayJ izlerken Vedide evinde mutlu ama d1~anda gordiiklerinden biraz tedirgindir. 
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En zengin anlarn ytikiinii Kmk H ayatlar' da kazanan evin Orner Behi<;: ve 
Vedide i<;:in ta~1d1g1 anlarnlar kahrarnanlarm hayatlarmdaki degi~irnlere paralel 
olarak degi~ik tablolar gostermektedir. Orner Behi<;:'in ~ahsmda evin anlarn1 
a~ag1daki tabloyu olu~turur. 
EV Neyyir'den Once Neyyir'den Sonra 
Leyla'nm Olii-
munden Sonra 
Yiiklenen Diinya ko~esi/ilk evren - -
Anlam 
S1gmak S1gmak 
-
Di.i~lenen imge Enkaz 
-
Huzur Su<;luluk duygusu 
Mutluluk Su<;luluk duygusu 
Annd1rma duygusu 
Tablo V. Orner Behi<;: i<;:in Ev 
Vedide i<;:in evin anlarn1 ise daha az degi~ken bir tablo verir. 
Leyla'nm 
EV Neyyir'den Once Neyyir'den Sonra Oliimiinden 
Sonra 
Dii~lenen imge -
Yiiklenen Ailenin devamm1 D1~ diinyadan koruyan 
saglayan mekan 
Enkaz 
An! am 
aileyi birle~tiren mekan 
Tablo VI. Vedide i<;:in Ev 
Gen<;: kadm ruhunda Orner Behi<;: kadar ~iddetli degi~irnler ya~arnaz. Kadi-
nm toplurndaki ideal e~, ideal anne roliinii benirnserni~tir. Onun hayatm1 ruhun-
da ya~ad1g1 f1rtmalar degil, d1~tan gelen darbeler I Neyyir etkilernektedir. Ancak 
Vedide'nin tutarh ve vakarh davram~1 rornanda ozenle <;:izilir.O, dairna evine 
sahip 91kan ancak davram~mdan dolay1 e~ine ofke duyan bir kadmd1r. Kizlan-
nm oliirniinden de kocasm1 sorurnlu tutar. D1~ diinya anlarnm1 yitirir. Vedide i<;:e 
kapamr. Dualara s1gm1r .. 
D1~ diinyanm <;:irkinliklerine bula~tlktan sonra Si~li' deki "hulya saray1 ", en-
kaza donii~iir. Beyaz rnerdivenlerle <;:Ikilan, aynntllann onern kazand1g1 gor-
kernli yuva!Si~li yerini yeni bir hayatm ba~layacag1 basit bir koy evine b1raklr. 
Koy evi, kaybedilen rnutluluk ve huzurun yeniden yapllandmlacag1; Orner Be-
hi<; ile Vedide'nin rnutluluklannm tazelenecegi yeni bir rnekand1r. 
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Ev- koy evi kar~1thg1 ~u tablo ile ozetlenebilir. 
Yliklenen Anlam Simgesel Deger 
Ev 
insan varhgmm ilk evreni /SiSLi Mutluluk-huzur 
Ozlenen hayal I SiSLi Gorkem, imrendirme 
Koy Evi Dli~leri (yeniden) yaratan yap1 T ABiAT Safl1k, temizlik, huzur 
Sadelik, samimiyet 
Tablo VII. Ev ve Koy Evi Kar~1tltg! 
2 Koy evi'nde i<;:tenlik, s1cakhk, samimiyet, safhk ve temizlik gibi duygular 
ve tabiatm yeniden canland1rma, k@ndi kendini yenileme ozelligi vurgulamrken 
kelimenin "ozlenen bir hayal ve hayattaki emelleri derleyen mekan" anlam1 da 
korunmaktadrr. 
Sonu~: Halit Ziya'nm Bachelard'm tammryla 'ruhumuzun oturma yeri' olan 
eve ytikledigi anlam kahramanlann ruh durumlanna bagh olarak degi~iklik 
gosterir. Mai ve Siyah, A:jk-z Memnu ve Kzrzk Hayatlar'da once 's1gmak-mutlu 
yuva (insan varhgmm ilk evreni)' olan ev aileyi dagrtan degi~ik faktorlere bagh 
olarak 'enkaz' haline gelir. Di.i~leri yeniden yaratma a~amasmda A:jk-z Mem-
nu 'da Adnan Bey ve Nihal tabiatl (Ada); Kzrzk Hayatlar 'da Orner Behi<;: ve 
Vedide koy evini mekan olarak se<;:erler. iki romanda da yazar kahramanlanm 
degi~en hayatlanm di.izenlemeleri, kaybettikleri huzur ve mutluluga kavu~malan 
i<;:in tabiatm yenileyici gtictine emanet eder. Ancak bu gticti kendinde bulama-
yan Bihter kurtulu~u oli.imde arar. Onun srgmag1 oltim olacaktlr. 
Mai ve Siyah'ta Ahmet Cemil uzaklara giderek hayatlm yenilemeyi tercih 
eder. Siyah dalgalan ile deniz ona oltimi.i hatrrlatlrken anne ~efkati onu hayata 
dondtirtir. "Geliyorum, anne! ... dedi ve hayatta bir iimidi kalmamz!j bu r;ocuk, 
yava:j yava:j, bu siyah geceden, !JU kendini r;ekip almak isteyen ademden ayrzla-
rak, mevcudiyetini daha kuvvetle r;eken bu sese uyarak, annesini takip etti ... " 
(s.244) Ahmet Cemil i<;:in <;:1kt1g1 yol yeni bir ba~langr<;: ve Camus'ntin " Aynz 
zamanda yiiksek ve ciddi bir bilim olan yolculuk, bizi kendimize geri getirir"20 
~eklindeki yolculuk tammmda vurgulad1g1 gibi 'kendini arayr~' olarak nitelene-
bilir. 
Halit Ziya U~akhgil'in Mai ve Siyah, A:jk-z Memnu ve Kzrzk Hayatlar adh 
romanlan_nda kahramanlarm ruh degi~imlerine paralel olarak farkh anlamlar 
kazanan 'ev', basit bir mekan olmaktan ote anlatl sistemini destekleyen bir un-
sur; 'dti~lerin kuruldugu ve barmdrgr', 'insan ruhundaki kaosu gizleyen ve yan-
srtan' bir mekandrr. 
20 Winfried Uischburg, (1998). Seyahatin Kiiltiir Tarihi, Dost Yaymlan, Ankara. 
